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I. Valtiovaraston menot Kansakoululaitokseen kalenterivuoden
1888 lopussa.
1) Kansakoulut.
Myönnettyjen valtioapujen määrä
Palkankoroitukset
opettajistolle
maalla.kansakouluille
kaupungeissa.
kansakouluille
maalla. Summa.
Y:n 1887 
loppuun.
Vuonna
1888.
V:n 1887 
loppuun.
Vuonna
1888.
V:n 1887 
loppuun.
Vuonna
1888.
i 2 3 4 5 6 n
n Sfatfi 7a Stmf n SSmf p . SSmf. yo. Sm f p . Sb f 7u
Uudenmaan lääni 61,200 1,500 72,600 6,200 4,760 820 147,080 _
Turun ja  Porin
lääni ................ 46,400 — 200 — 94,020 — 4,600 — 6,200 — 920 — 152,240 —
Hämeen lääni . . 14,500 — — — 71,800 — 4,400 — 5,440 — 540 — 96,680 —
Wiipurin „ . . 30,700 — — — 90,800 — 1,400 — 4,720 — 1,160 — 128,780 —
Mikkelin „ . . 3,600 — — — 44,200 — 1,400 — 2,760 — 320 — 52,280 —
Kuopion „ . . 9,000 — — — 60,800 — 3,800 — 3,680 — 280 — 77,560 —
Waasan „ . . 17,400 — — — 103,400 — 5,800 — 4,480 — 1,280 — 132,360 —
Oulun „ . . 14,000 — — — 40,800 — 3,000 — 1,700 — 320 — 59,820 —
Summa 196,800 — 1,700 — 578,420 30,600 — 33,640 — 5,640 — 846,800 —
2) Seminarit
(vu o d en  18 8 8  ra h a sä ä n n ö n  m ukaan).
Opettajis­
ton palkka­
edut rahas­
sa (palkan­
koroitukset ja  
tuntiopettaja- 
palkkiot sii­
hen lasket* 
tuina).
Talouden­
hoitaja ja  
palvelus­
väki.
Ruoanpito.
Palkintoja 
ja  apu­
rahoja.
Seka-
menoja. Sumina.
1 2 3 4 5 6
S V JM. 3ïmf ■pi. Stmf 1n 5%: f t 7“ S to f f i
Jyväskylä .................... 74,400 _ 9,200 _ 30,000 — 6,200 _ 16,440 _ 136,240 _
T a m m isa a ri................ 33,960 — 2,900 — 11,250 — 2,100 — 8,500 — 58,710 —
Uusikaarlepyy . . . . 35,040 — 5,200 — 8,880 — 2,100 - 8,500 — 59,720 —
S o r ta v a la .................... 74,270 — 9,200 — 30,000 — 6,200 — 21,440*) — 141,110 —
Summa 217,670 — 26,500 — 80,130 — 16,600 — 54,880 — 395,780 —
*) Lukuun otettuna 5,000 markkaa pikkukouluopettajien valmistamiseksi kreikkalaisille 
seurakunnille Itä-Suomessa.
23) Ylihallitus ja  kansakoulutarkastajat.
P alk a t j a  raha- 
m ääräykset kan- 
sak.-laitokseen 
Y lihallituksen  
vuosilaskussa.
Y lita rk as ta jan  j a  
kansak .-tarkasta- 
jan  Y lih a llitu k ­
sessa m atka­
kulut.
P iir ita rk as ta jien
palkkiot.
P iir ita rk as ta jien
m atkakulut. Summa.
l 2 3 4 5
5%: 7u SSmf. P- p . P- SUnfi f l
21,800 *) _ 604 40 32,000 _ 25,344 28 79,748 68
*) Vastaavat monot vuodelta 1887 tekivät 22,800 mk eikä 17,800 mk, kuten viime vuoden tilastossa on erehdyk­
sestä ilmoitettu.
4) Seka-menoja
( v u o s i r a h a n - s ä ä n n ö n  m u k a a n ).
Käsityöopetuk- 
sen edistämi­
seksi.
l
Apuja sairaille  
kansakoulu- 
opettajille.
2
Kansakoulu- 
kokousta varten.
3
Pikkukoulu- 
opettajien va l­
mistamiseksi.
Palkkio-apuja 
pikkukoulu- 
opettajille I tä ­
Suomen kreik­
kalaisissa seu­
rakunnissa.
5
Summa.
6
Stmfi p 5frn/p p n 3'm f p Slmf. p ifmf 7i l
6,000 ___ 5,000 _ 5,000 _ 2,000 — . 5,000 — 23,000 —
5) Yhteenveto.
S lm f. p
K a n s a k o u lu t .....................................................................
S e m i n a r i t ..........................................................................
Y lihallitus ja  kansako u lu tarkasta ja t...........................
Sekam en oja ..........................................................................
846,800
395,780
79,748
23,000
68
Summa 1,345,328 68
M u is t .  Satunnaisia raham ääräyksiä, nk. seminarien uusia rakennuksia ja  suurempia kor­
jaustöitä, kansakoulujen käsityöhuoneitten rakentam ista y. m. varten, ei ole ylläoleviin  tauluihin  
otettu.
3II. Niiden kuntien luku, joilla oli valtioapua kansakoulua varten  
kalenterivuoden 1888 lopussa.
K
untia, joilla 
oli 
val- 
tioapua 
v:n 
1887 
lopussa.
Kuntia, joille valtio- 
apua myönnettiin 
vuonna 1888.
Yhteensä 
kuntia, joilla 
oli 
valtioapua 
v:n 
1888 
lopussa.
Ensi kertaa. Lisäapuja.
l 2 s 4
Maalaiskuntia :
Uudenmaan lä ä n i ............................ 39 — 11 39
Turun ja  Porin „ ............................ 89 3 7 92
Hämeen „ ............................ 48 — 5 48
Wiipurin „ ............................ 47 — 2 47
Mikkelin „ ........................ ... 25 1 1 26
Kuopion „ ............................ 30 1 4 31
W aasan „ ............................ 68 1 7 69
Oulun „ ............................ 41 1 3 42
Summa 387 7 40 394
K a u p u n k e ja ............................................. 34 — 2 34
Summa koko maassa 421 7 42 428
III. Niiden maalaiskuntien luku, a) joilla oli toimessa yksi tahi 
useampi kansakoulu lukuvuonna 1887—88, b) joilla ei vielä ol­
lut kiinteää kansakoulua manittuna lukuvuonna.
Yhteensä 
m
aalais­
kuntia, 
joissa 
oli  
kansakoulu.
Edellä olevista maalaiskunnista oli seuraavalla 
lukumäärällä kullakin:
Yhteensä 
m
aalais­
kuntia, joissa 
ei 
ol­
lut 
kansakoulua.
1 koulu.
2 koulua.
3 
koulua.
4 
koulua.
15 
koulua.
6 koulua.
7 
koulua.
8 koulua.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uudenmaan lääni . . 39 13 9 5 7 2 1 1 1
Turun ja  Porin „ . . 89 64 17 7 — 1 — — — 31
Hämeen „ . . 46 17 17 7 3 2 — — — 3
Wiipurin „ . . 47 10 20 9 3 2 2 1 — 7
Mikkelin „ . . 24 6 8 6 2 2 — — — 3
Kuopion „ . . 31 10 11 2 3 3 1 1 — 1
Waasan „ . . 66 38 11 10 4 3 — — — 16
Oulun „ . . 41 27 12 2 27
Summa 383 185 105 48 22 15 4 3 1 88 *)
*) Näistä oli kuitenkin 7 kalenterivuonna 1888 hankkinut itselleen valtioapua kansa­
koulua varten.
IV. Kansakouluseminarien opettajisto ja  oppilasmäärä lukuvuotena
1887-1888.
1) Seminarit.
Opetta­
jisto *). Oppilasten luku, eri luokille jaettuna.
O
pettajia.
O
pettajattaria.
L. I. L. II. L. III. L. IY. Sum
m
a.
Päästök irjan
saane ita .
M
ies-
1N
ais-
M
ies-
N
ais-
M
ies-
N
ais-
M
ies-
N
ais-
g
ct>
cc
«
s »
M *
CC
o p p i l a i t a .
- C4
V
S
« SD t- 00 Oi
O - e*i-h COrH
Jyvä sk y lä . . . 10 5 25 30 21 30 31 34 39 27 237 38 27
Tammisaari . . 4 4 — 26 — 16 — 25 — 16 83 — 16
Uusikaarlepyy . 6 — 8 — 5 — 5 — 12 — 30 1 1 —
Sortavala .  . . 11 5 26 36 25 30 21 30 19 26 213 17 23
Summa 31 14 59 92 51 76 57 89 70 69 563 66 66
*) Käsityömestarit ja  puutarhurit eivät ole tässä lukuun otetut.
2) Seminarien harjoituskoulut.
Opettajisto Oppilasluku
malli-
kouluissa
lasten­
tarhoissa. mallikouluissa. lastentarhoissa. Summa.j O
pettajia.
O
pettajat-
taria.
O
pettajia.
O
pettajat-
taria.
Poikia.
T
yttöjä.
Sum
m
a.
i
Poikia.
T
yttöjä.
Sum
m
a.
Poikia.
1T
yttöjä.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
Jy v ä s k y lä ................... 1 1 1 124 168 292 17 21 38 141 189
Tam m isaari............... — 1 — 1 — 108 108 15 9 24 15 117
Uuusikaarlepyy . . . . 1 — — 1 59 — 59 28 24 52 87 24
S o r ta v a la ................... 1 1 — 1 101 86 187 26 31 57 127 117
Summa 3 3 — 4 284 362 646 86 85 171 370
8
447
17
4
V. Katsaus kaupunkien kansakouluihin, seminarien mallikoulut niihin luettuina,
lukuvuotena 1887—1888.
Koulujen luku ja laatu Opettajisto *). Oppilasluku.
järjestysmuodon suhteen. oppilasten sukupuo­len suhteen. opetuskielen suhteen.
K
eskim
äärä 
oppilaita 
kutakin 
m
ies- 
ja 
naisopettajaa 
kohti.
Ylem
piä 
kansakouluja.
Alem
pia 
kansakouluja.
Y
hdistettyjä 
ylä- 
ja 
ala- 
1 
kansakouluja.
Laim
inlyötyjen 
lasten 
kouluja.
K
äsityökouluja.
i
Sum
m
a.
Poikakouluja.
T
yttökouluja.
1 
Y
hteiskouluja.
Sum
m
a.
Suom
alaisia.
B
uotsalaisia.
Suom
alais-ruotsalaisia.
V
enäläisiä.
Sum
m
a.
O
pettajia.
O
pettajattaria.
Sum
m
a.
Poikia.
T
yttöjä.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22
Kaikissa kau­
pungeissa . 80 122 4 9 1 216 43 42 131 216 133 78 4 1 216 128 359 487 8,401 8,170 16,571 34
*) Seminarien mallikoulujen mies- ja  nais-johtajat lukuun otettuina, vaan ei opetukseen osaa ottavat opettajakokelaat.
O '
VI. Katsaus kansakouluihin maalla lukuvuotena 1887-1888.
Koulujen luku ja  laatu Opettajisto. Oppilasmäärä.
oppilasten suku­
puolen suhteen. opetuskielen suhteen. Kansakouluissa.
Lasten 
luku 
kansak.-asefen 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyissä 
lasten­
kouluissa
K
eskim
äärä 
oppilaita 
kutakin 
m
ies- 
ja 
naisopettajaa 
kohti.
Poikakouluja.
T
yttökouluja.
Y
hteiskouluja.
Sum
m
a.
Suom
alaisia.
j 
R
uotsalaisia.
Suom
alais-ruotsalaisia.
V
enäläisiä.
Suom
alais-venäläisiä.
Suom
alais-saksalaisia.
Sum
m
a.
O
pettajia.
O
pettajattaria.
Sum
m
a.
Poikia.
T
yttöjä.
Sum
m
a.
O
ppilasten 
keskim
äärä 
kussakin 
kansakoulussa.
i 2 3 4 s 6 7 8 9 1 0 l i 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20
Uudenmaan lääni . . 13 13 79 105 45 48 12 105 39 68 107 2,205 1,873 4,078 39 2,377 60
Turun ja  Porin „ . . 19 19 86 124 97 23 4 — — — 124 78 47 125 2,515 1,873 4,388 35 2,041 51
Hämeen „ . . 21 20 53 94 92 — 2 — — — 94 51 47 98 2,068 1,664 3,732 40 1,683 55
W iipurin „ . . 37 34 47 118 112 1 1 2 1 1 118 67 59 126 2,608 1,669 4,277 36 2,892 57
Mikkelin ,, . . 20 19 19 58 58 58 33 25 58 1,074 743 1,817 31 1,321 54
Kuopion „ . . 22 22 34 78 78 78 53 28 81 1,649 1,380 3,029 39 2,207 65
Waasan „ . . 15 13 93 121 73 47 1 __ — — 121 99 26 125 3,175 1,934 5,109 42 3,781 71
Oulun „ . • 11 11 35 57 57 57 39 18 57 1,120 796 1,916 34 1,638 62
Summa 158 151 446 755 612 119 20 1 2 1 1 755 459 318 777 1 16,414 11,932 28,346 1 (38) 17,940 (60)
O '
7VII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1887—1888.
Paikkakunta.
Kansakoulujen luku. Opettajisto. Oppilasmäärä.
Poikakouluja.
T
yttökouluja.
Y
hteiskou­
luja.
Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
Suom
alais-
ruotsalaisia.
O
pettajia.
O
pettajat-
taria.
Poikia.
T
yttöjä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pori:
ylem piä............................................ 1 1 1 2 1 8 8 247 240
alem pia............................................ — — 2 1 1 — — 9 186 201
laiminlyötyjen lasten k................. — — 1 1 — — 1 — 15 22
Reposaaren yhdist. (yl. ja  ai.) kk. — — 2 1 1 — 1 1 48 30
Porvoo:
ylem piä............................................ 1 1 — — 2 — 1 4 51 80
alempia............................................. — — 2 1 1 — — 4 54 62
Raahe:
ylem piä............................................ 1 1 — 2 — — 1 1 17 22
alem pia............................................ — — 2 1 1 — — 6 111 80
Tammisaari:
ylem piä............................................ 1 — — — 1 — 2 _ 49 ._
alem pia............................................ — — 1 — 1 — — 1 30 24
laiminlyötyjen lasten k. *) . . . — 1 — — 1 — — _ _ 12
Hamina:
ylempiä............................................. 1 1 — 2 — — 1 1 43 38
alempia * * ) .................................... — — 4 2 1 — — 4 92 99
Kokkola:
ylempiä............................................. 1 1 — — 2 — 2 2 54 28
alempia............................................ 1 — 1 — — 2 41 53
Hankoniemi : ***)
ylem piä............................................ — — 2 1 1 _ 4 1 72 61
alempia............................................. — — 2 1 1 — — 2 42 44
Heinola :
ylem piä............................................. 1 1 — 2 — ____ 1 1 31 31
laiminl. lasten k. f ) ..................... 1 — — 1 — ____ ____ _ 15 _
Helsinki :
ylempiä f f  ) ..................................... 2 2 1 2 2 1 30 29 1,026 963
alempia -j-f-j-)................................. — — 37 17 19 1 — 37 718 690
laiminl. lasten k............................. 1 1 1 1 2 _ — 4 40 34
Pietarsaari :
ylem piä............................................. 1 1 — — 2 — 1 1 32 31
alem pia............................................ — — 1 — 1 — — 1 26 22
i , ,  ) kkoulun opcttajattaren johtama. — **) Yksi näistä venäläinen. — ***) 1 yl. ja 1 
ai. kkoulu avattiin lukuvuoden alussa. — -J-) Y l. kkoulun opettajan johtama. —■ f f )  Kk-opetta- 
jattanen ylläpitämällä ja tk o lu o k a lla  oli 30 tyttöä. Tänä lukuvuotena oli sitä paitsi toimessa 
miesopettajien johtama suomalainen jatkoluokka pojille, jolla oli 17 oppilasta — -H-+) l ai. ruot­
salainen koulu avattiin syksyllä 1887.
Kansakoulujen luku. Opettajisto. Oppilasmäärä.
Paikkakunta.
Poikakouluja.
T
yttökouluja.
Y
hteiskou­
luja.
Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
Suom
alais-
ruotsalaisia.
O
pettajia.
j 
O
pettajat- 
taria.
1 
Poikia.
T
yttöjä.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Joensuu: 
ylem piä............................................ 1 1
1
2 1 2 31 36
alempia............................................ — — 1 1 — — — 2 44 32
Kajaani :
ylem piä............................................ — — 1 1 - — 1 1 22 22
alempia............................................. — — 1 1 — — — 2 27 28
Kaskinen:
ylem piä............................................ 1 1 — — 2 — 1 1 28 33
Kemi:
ylem piä............................................ — — 1 1 — — I — 25 28
Käkisalmi:
ylem piä............................................. 1 1 — 2 — —
1 2 
f  2
3
28 27
alempia............................................. — — 1 1 — — 18 13
Kotka:
ylem piä.................... ....................... — — 3 2 1 — 4 3 111 94
alempia............................................. — 4 3 1 — — 4 119 90
Kristiinankaupunki :
ylem piä............................................ 1 1 1 1 2 — 1 5 81 57
alempia............................................ — — 2 1 1 — — 2 49 32
Kuopio :
ylem piä....................  ................ 1 1 — 2 — — 3 3 160 111
alempia *)........................................ 1 1 1 3 — — 2 10 180 260
laiminl. lasten k. * * ) .................... 1 1 — 2 — — — — 21 56
Loviisa :
ylem piä........................  . . . 1 1 — — 2 — 1 1 34 47
alempia............................................ — — 1 — 1 — — 2 24 38
Maarianhamina:
ylem piä............................................ — — 1 — 1 — — 2 17 23
Mikkeli:
ylem piä............................................ 1 1 — 2 — — 1 1 34 32
alempia............................................ — — 1 1 — — — 1 18 7
Nikolainkaupunki :
ylem piä............................................ 1 1 — - 2 — 3 6 161 155
alem pia............................................ — 3 — 3 — 1 10 272 277
yhdistettyjä yl:iä ja  al:ia . . . . — 2 1 1 — — 11
Uusikaarlepyy:
ylem piä............................................ — 1 ! — — 1 — — 2 — 29
*) Yhteiskoulu Harjulan köyhäinkartanossa lukuun otettuna. — **) Koulu laiminlyötyjä
tyttölapsia varten avattiin syksyllä 1S87; molempia kouluja hoitaa yksi yl. kkoulujen mies- ja  
naisopettajista. — ***) Oppilaat huomatut luokkien mukaan yhteydessä ylempien tahi alempien
koulujen oppilaiden kanssa.
8
9Paikkakunta.
Kansakoulujen luku. Opettajisto. Oppilasmäärä.
1P
oikakouluja.
.T
yttökouluja.
Y
hteiskou­
luja.
I Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
Suom
alais-
ruotsalaisia.
O
pettajia.
O
pettajat-
taria.
P
oikia.
T
yttöjä.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Savonlinna'.
ylem piä............................................ i 1 — 2 — — 1 1 18 20
alempia * ) ......................................... — — 1 1 — — — — 16 12
Uusikaupunki :
ylempiä............................................. 2 2 — 2 2 — — 6 40 76
alem pia............................................ — — 2 1 1 — — 9 108 104
Naantali:
ylem piä............................................ 1 — — 1 — 1 14 17
Rauma:
ylem piä............................................ 1 1 - 2 — — 2 2 54 51
alempia............................................ — — 1 1 — — — 5 108 103
Tampere:
ylem piä............................................ 1 1 — 2 — — 11 10 425 398
alempia * * ) .................................... 2 1 10 13 — — 1 10 303 251
Hämeenlinna:
ylem piä............................................ 1 1 — o — — 3 3 107 75
alempia............................................. — — 1 1 — — — 4 57 58
Tornio :
ylempiä............................................. 1 1 — 2 — — 1 1 21 32
alem pia............................................ 1 1 — — — 2 30 27
Oulu:
ylem piä............................................ 1 1 — 2 — — 4 4 133 104
alempia............................................. 2 1 1 — 2 10 333 325
Wiipuri :
ylem piä............................................ 1 1 1 3 — — 10 17 301 382
alempia............................................ — — 9 7 2 — — 14 262 221
käsityökoulu................................... 1 — — — 1 — 3 — 44
Lappeenranta :
ylem piä............................................ 1 1 — 2 — — 1 1 23 39
alempia............................................ — — 1 1 — — — 1 31 21
Turku:***)
ylä- eli realiluokat........................ 3 2 — 3 2 — 13 12 379 370
ala- eli a lkeisluokat.................... — — 13 8 5 — — 43 679 645
laiminl. lasten k.............................. 1 — — 1 — — 1 — 35 —
Summa 38 36 127 123 73 4 125 352 8,031 7,723
201 200 + 1 venäl. 477 15,754
*) Oikeastaan opettajattaren johtama valmistava osasto yl. kansakoululle. — **)  1 alempi 
koulu avattiin syyslukukauden alussa. — ***) 1 suomal. yläluokka pojille ja  1 suomal. alaluokka 
avatt. syksyllä 1887. Ruotsal. koulu laiminlyötyjä poikia varten lakkautettiin.
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VIII. Kansakoulut maalla lukuvuotena 1887—1888.
P aikkakunta.
Kansakoulujen luku. Opetta­jisto .
Oppilas­
m äärä.
Lastsn 
luku 
kansat:. aset:n 
124 
§:n 
mu­
kaan 
pidetys­
sä 
lastenkou­
lussa.
P
oikakouluja.
T
yttökouluja.
i 
nteisK
ou- 
luja.
Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
öuom
alais-
ruotsalaisia.
O
pettajia.
U
pettajat-
taria.
P
oikia.
T
yttöjä.
P
oikia.
T
yttöjä.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
U u d en m aan  lä ä n i .
Anjala, K o rv e n k y lä ................... — — 1 1 — — 1 — 26 25 18 22
W e re lä -T ak am aa ................... — — 1 1 — — — 1 23 14 14 18
A rtjärv i, poikakoulu . . . 1 — 1 — — 1 — 48 — — —
t y t tö k o u lu ................................. — 1 1 — — — 1 — 36 12 9
A sk o la ............................................... — — 1 1 — — — 1 14 18 6 10
S ä r k i j ä r v i ................................. — — 1 — — 1 1 26 ■27 15 19
Porneesi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — —■ 1 35 — } 17 14t y t tö k o u lu ................................. — 1 — 1 — — — 1 — 40
Porvoon m aas., Gammelbacka — — 1 — 1 — — 1 16 16 17 20
Pappila , poi kakoul u. . . . 1 — — — 1 — 1 48 — — —
„ tyttökoulu . . . . — 1 — — 1 — — 1 — 50 — —
T u o r i l a ...................................... — — 1 1 — — — 1 18 17 — —
B ro m arf..................................... 1 1 1 16 9 — —
D e g e rb y ........................................... 1 1 1 21 17 10 10
Tammisaaren maaseurak. . . 1 1 1 18 12 12 12
Elim ä, F ilp p u la ............................. — — 1 1 — — 1 — 25 25 32 28
M oisio.................................... — — 1 1 — — — 1 20 22 19 16
Peippola-Mustila, poikak. . 1 — — 1 — — 1 — 40 — 1  23 24
„ tyttök . . - - 1 — 1 — — — 1 — 32
H ä m e e n k y lä ............................. — — 1 1 — — — 1 13 19 14 17
W il l ik k a la ............................ — 1 1 — — — 1 21 27 32 19
Espoo, p o ik a k o u lu ................ 1 — — — 1 — — 1 36 — 8 —
t y t tö k o u lu ............................ — 1 — — 1 - - — 1 — 35 — 4
A lb e r g a * ) ............................ — — 1 — — 1 — 1 11 6 1 4
Helsingin pit., Herttonainen . — — 1 — — 1 — 1 21 20 11 20
K irkonkylä, poikakoulu . . 1 — — — 1 — 1 — 42 — — —
„ tyttökoulu . . — 1 — — 1 — — 1 — 29 — —
K önigstedt............................ — — 1 — 1 — — 1 18 25 29 27
N o rd s jö ................................. — — 1 — 1 — — 1 20 12 9 15
I itt i, H a a p a k im o la ................ — — 1 1 — — — 1 8 15 — —
Kirkonkylä, poikakoulu . . 1 — — 1 — — 1 — 41
\ 16
23
„ tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 46
W uolenkoski........................ — — 1 1 — — — 1 15 16 8 17
I n k o o ........................................ ' — — 1 — 1 — — 1 25 1 22 16 5
*) Yksityinen.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
Inkoo, Fagervik * ) ................ _ _ 1 _ 1 _ 1 _ 17 12 17 15
In g a rsk ila ............................ — — 1 — 1 — — 1 31 19 22 15
Jaala * * ) ..................................... — — 1 1 — — 1 — 28 20 9 7
K a i j a ........................................ — — 1 — 1 — — 1 20 31 13 18
Mustio..................................... — — 1 — 1 — — 1 14 12 7 10
K a rja lo h ja ................................ — — 1 1 — — 1 — 18 14 5 8
Kirkkonummi, Hindersby . . — — 1 — 1 — 1 — 40 23 — —
Häggesböle............................ — — 1 — 1 — — 1 14 9 — —
L a p p b ö le ............................. — — 1 — 1 — — 1 21 26 — —
Majby * * * )............................ — — 1 — 1 — 1 — 20 16 — —
Lappträski, Kappelby . . . . — — 1 — 1 — 1 — 35 18 — —
Kirkonkylä............................ — — 1 — 1 — — 1 16 20 — —
Porlampi................................ — — 1 1 — — 1 — 18 7 6 4
Liljendal, poikakoulu . . . . 1 — — — 1 — 1 - 42 — 24 1
ty ttök o u lu ............................ — 1 — — — 1 — 1 - 46 — 32
H om m ansby........................ — — 1 — 1 — 1 — 25 17 10 12
Lohja, Kirkonkylä, poikakoulu 1 — — 1 — — 1 — 34 — 15 —
„ tyttökoulu — 1 — 1 — — — 1 — 26 — 14
„ yhteiskoulu — — 1 — 1 — — 1 17 15 7 10
Jönsböle ................................ — — 1 — 1 — — 1 22 23 29 17
Mäntsälä, Ehnroos’in koulu . — — 1 1 — — 1 1 42 28 — —
Saaris * * ) ............................ — — 1 1 — — — 1 21 21 12 13
Myrskylä, Kirkonkylä . . . . — — 1 1 — — 1 — 25 23 29 30
S k o m a rb ö le ......................... — — 1 — 1 — — 1 16 19 10 13
N u m m i..................................... — — 1 1 — — 1 — 23 19 10 13
Nurmijärvi, Hyvinkää. . . . — — 1 1 — — 1 — 26 28 40 32
K irk o n k y lä ......................... — — 1 1 — — — 1 24 17 18 13
Uotila, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 26 — 1 20 14
„ tyttökoulu . . . . — 1 — 1 — — — 1 — 32
E a a la .................................... — — 1 — — 1 — 1 17 13 16 14
Orimattila, Heinämaa . . . . — — 1 1 — — 1 — 21 11 14 6
K u iv a n t o ............................ — — 1 1 — — 1 — 31 18 — —
Kirkonkylä............................. — — 1 1 — — — 1 25 21 13 12
N iinikoski............................ — — 1 1 — — — 1 22 14 18 25
Pakkaa ................................. — — 1 1 — — 1 — 15 4 15 15
W iljaniem i............................ — — 1 1 — — 1 — 13 9 4 7
*) Yaltioapu korotettiin 600 m:kasta 800 nukkaan s8/e 1888. — **) Avatt. Syyskuita 1887.
***) Avatt. 6/iq 1887.
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1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 l i 12
Orimattila, Wähämallus . . . 1 1 1 24 10 19 18
Pernaja, P asarb y.................... — — 1 — 1 — — 1 16 10 9 11
P o r s b y ................ .... — — 1 — 1 — — 2 48 39 42 36
H addom ................................ __ — 1 — 1 — — 1 22 23 19 14
H ä rk ä p ä ä ............................ — — 1 — 1 — — 1 18 14 18 10
Kirkonkylä............................ — — 1 — 1 — 1 — 37 18 17 12
K ö p b a ck a ............................ --- — 1 — 1 — — 1 20 17 13 8
S a r la h t i ................................. -- — 1 — 1 _ — 1 30 30 28 27
T ervik-T justerby................ --- — 1 — 1 — — 1 26 20 19 15
Pohja, K irk o n k y lä ................ __ — 1 — 1 — — 1 24 20 33 39
Pinjaisten tehdas................ — — 1 — — 1 — 1 17 13 8 7
Fiskars, poikakoulu . . . . 1 — — — — 1 1 — 44 — 22 —
„ tyttökoulu . . . . --- 1 — — — 1 — 1 — 42 — 23
Pukkila, K a n te le .................... -- — 1 1 — — — 1 24 18 19 21
P u s u la ..................................... -- — 1 1 — _ 1 — 16 12 — —
P y h ä jä rv i ................................ — — 1 1 — — 1 — 36 20 22 21
S a m m a tti ................................ -- — 1 1 — _ 1 _ 20 11 2 4
Sipoo, Hangelby * ) ................ -- — 1 — 1 — 1 — 21 19 7 5
Kirkonkylä............................. 1 — — — 1 — 1 — 31 — — —
M artinkylä............................ --- 1 — __ 1 — — 1 — 31 — —
Siuntio, P a p p i la .................... — — 1 — 1 — — 1 16 13 — —
W ik a r fa l l ............................ -- — 1 — 1 _ _ 1 19 12 __ —
Snappertuna............................ -- — 1 — 1 — — 1 25 17 36 30
Ruotsin-Pyhtää........................ __ — 1 _ 1 — — 1 24 12 7 14
S trö m fo rs ............................. — — 1 — 1 — — 1 22 10 9 12
R u o ts in k y lä ........................ — — 1 1 — — 1 — 2 2 13 10 8
W irb ö le ................................ — — 1 — 1 — — 1 17 18 . 15 24
T enh ola ..................................... --- — 1 — 1 — — 1 2 2 8 — —
Tuusula, poikakoulu . . . . 1 — — _ — 1 1 — 33 — 40 —
tyttö k o u lu ............................ — 1 — — — 1 — 1 — 44 — 37
K ellokoski............................ — — 1 — — 1 — 1 16 20 44 45
Nyberg’in koulu**). . . . — — 1 — i — 1 **) **)
W ihti, Niuhala........................ --- — 1 1 — — — 1 14 24 -- —
P ietilä .................................... -- — 1 1 — — 1 — 35 2 -- —
Östersundom............................ — — 1 — 1 — — 1 2 2 10 12 21
Summa 13 13 79 
~ 105 ’
45 48 j 12 
105
39 68 
Ï07~
2,205 
' 4X
1,873
)78
1,192 1,185  
' 2^377
*) Avatt. 16/i 1888. — **) Yksityinen; oppilasmäärästä ei ole saatu tietoja.
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12
Turun ja  P orin  lääni.
Alastaro, Männistö, poikak. . 1 — — 1 — __ 1 — 20 — 21 —
„ tyttök. . — 1 — 1 — __ — 1 — 21 — 19
W irtsanoja............................ — — 1 1 — — 1 — 15 15 11 15
A n g e ln ie m i............................. — — 1 1 — — — 1 20 15 5 -,I 1
Pertteli, K a iv o la .................... __ — 1 1 — — 1 — 7 10 — ---
K u rk e la ................................ --- _ 1 1 — — 1 — 25 12 15 20
Perniö, poikakoulu ................ 1 — — 1 — — 1 — 39 —
1 14 i n
ty ttö k o u lu ............................ — 1 — 1 — __ — 1 — 34 / 14
lv
K irja k k a la ............................ — _ 1 — — 1 — 1 12 12 7 8
K o s k i .................................... _ — 1 — — 1 — 1 10 17 16 11
T e i jo .................................. — — 1 1 — 1 — 21 28 18 12
Porin maaseurak., Rauma . . --- — 1 1 — — 1 — 17 25 5 9
Ruosniemi.......................... — — 1 1 — — 1 — 33 11 12 14
Brändö, Lappo * ) ................... — 1 — 1 — 1 — 17 14 4 2
Dragsfjerd, poikakoulu . . . 1 — — — 1 — 1 — 18 — } 27tyttökoulu.......................... -- Ï — — l — — I — 18 6
Skinnarvik * ) ....................... -- — 1 — 1 — — 1 13 15 8 13
E c k e r ö .................................... -- — 1 — 1 — — I 30 19 8 9
Euran kappeli . . . . . . . --- — 1 1 — — 1 — 10 12 16 12
Euran p itä jä ............................ — — 1 1 — 1 — 15 14 — —
Eurajoki ................................ — — 1 1 — — — 1 25 17 15 6
Einnby........................................ --- — 1 — — 1 — 1 12 6 4 4
P in s t r ö m ................................ -- — 1 — 1 — — 1 14 17 16 17
F ö g lö ............................ — — 1 — 1 — 1 — 26 12 — —
G e t a ........................................ __ — 1 — 1 — 1 — 21 7 11 4
Halikko, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 42 — — —
ty ttökou lu ............................. -- 1 — 1 — — — 1 —. 28 — —
Hammarland............................ -- — 1 — 1 — _ 1 15 18 34 40
H arjavalta ................................ __ — 1 1 — — 1 — 13 18 4 10
Honkajoki.............................. -- — 1 1 — — 1 — 32 12 11 17
Huittinen, poikakoulu. . . . 1 — — 1 — __ 1 — 56 — — —
tyttökoulu........................... — 1 — 1 — — — 1 — 45 — —
Keikiö ................................ -- — 1 1 — — 1 ___ 17 17 — —
Ahlainen, K e l la h t i ................ -- — 1 1 — — 1 — 19 15 13 17
Ikalinen, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 47 — 16 —
*) Avatt. Syyskuulla 1887.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
Ikalinen, tyttökoulu................ _ 1 _ 1 _ _ 1 _ 45 _ 21
Osara .................................... --- — i 1 — _ 1 — 12 15 9 10
Iniö, Norby * ) ........................ --- - i — 1 — 1 — 10 8 — —
Jomala, Dalkarby *)................ _ — i — 1 — 1 — 30 20 — —
Jäm ijärvi * * ) ............................ — — i 1 — — 1 — 24 19 — —
K a k sk e rta ................................ — — i 1 — — — 1 12 20 13 10
K ankaanpää............................ — — i 1 — — 1 — 19 18 — —
Kaarina (Nummi), Kirkonkylä — — i 1 — — 1 — 24 14 14 8
Y l i k y lä ................................ — — i 1 — — — 1 24 16 9 12
Karinainen................................ — — i 1 — — 1 20 13 17 13
K a r k k u ..................................... --- — i 1 — — 1 — 26 11 — —
K a r u n a ..................................... -- — i — — 1 — 1 15 6 4 5
Karvia * ) ................................. --- — i 1 — — 1 — 40 24 28 22
K a u v a t s a ................................ -- — i 1 — — 1 — 17 5 26 15
K i ik a la .................................... --- — i 1 — — 1 — 12 10 5 4
K i i k k a ..................................... --- — i 1 — — 1 — 25 11 10 5
Kemiö, poikakoulu ................ 1 — — — 1 — 1 — 33 — — —
tyttökou lu ............................. 1 — — 1 — 1 — 25 — —
Kalfsnäs * ) ......................... --- — i 1 — — — 1 19 13 — —
K is k o ........................................ --- — i 1 — — 1 — n 9 14 13
K iu kain en................................ --- — i 1 — — 1 — 14 14 — —
K ö y l i ö .................................... --- — i 1 — — — 1 24 14 25 20
Korpo, Utö................................ — — i — 1 — 1 — 10 9 3 3
K o s k i......................................... — i 1 — — 1 — 31 14 20 14
Kokemäki, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 49 — 15 —
tyttöko u lu ............................ _ 1 — 1 — — — 1 — 51 — 7
Porsby.................................... — i 1 — — 1 — 29 21 14 9
L a p p i........................................ — — i 1 — — 1 9 10 — —
L a v ia ......................................... — — i 1 — — 1 — 26 18 27 23
Lem land.................................... — — i — 1 — — 1 24 30 18 26
Laitila, poikakoulu................ 1 — — 1 — — 1 — 44 —
1 18 1 Q
tyttökoulu ............................. — 1 — 1 — — — 1 — 42 / 18
lo
Loimaa, Kojonkulma . . . . — — i 1 — 1 — 16 15 — —
Peräkulm a............................. — — i 1 _ — 1 23 16 — —
Wesikoski . . . . . . . . — — i 1 — 1 _ _ 29 13 — _
L um parland............................ — — i — 1 — — 1 31 10 18 22
*) Avatt. Syyskuulla 1887. — **) Avatt. Lokakuulla 1887.
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1 2 3 i 5 6 7 8 » 10 l i 12
Lieto ........................................ _ _ 1 1 _ _ 1 21 21 6 11
L u v ia ......................................... — — 1 1 — — 1 — 19 16 — —
Maaria, H irvensalo................ — — 1 1 — — — 1 18 12 — —
Kärsäm äki................ , . . — — 1 1 — — 1 — 45 37 — —
M asku........................................ — — 1 1 — — — 1 18 11 9 6
Metsämaa ............................. — — 1 1 — — 1 — 12 16 —
M ietoinen ................................. — — 1 1 — — 1 — 11 8 2 5
Mouhijärvi, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 35 — 1 12
ty ttökou lu ............................. — i — 1 — — — 1 — 31 f 12
/
Marttila ................................. — — 1 1 — — 1 — 15 7 13 3
Navo, K oum *)........................ — — 1 — i — 1 — 25 8 — —
Nakkila, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 32 —
\ 1 0 1 0
ty ttökou lu ............................ — i — 1 — — — 1 — 18 1 Z
Noorm arkku............................. — — 1 1 — — 1 — 32 10 38 28
Nousiainen, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 25 —
l  52
tyttökou lu ............................ — i — 1 — — — 1 — 24 O /
Uusikirkko, poikakoulu . . . 1 1 1 36 —
\ 13 £
ty ttök o u lu ............................ — i — 1 — — — 1 — 24 / 13
O
Parainen.................................... — — 1 — i — — 1 27 14 • — —
P arkan o .................................... — — 1 1 — — 1 — 18 14 9 14
P a im io .................................... — — 1 1 — — 1 — 18 24 17 15
P i ik k iö .................................... — — 1 1 — — — 1 17 18 — —
P unkalaidun............................ — — 1 1 — — 1 — 37 14 11 5
Pöytyä, poikakoulu................ 1 — — 1 — — 1 — 25 — 14 —
tyttökou lu ............................ — i — 1 — — — 1 — 22 — 13
R aisio ........................................ — — 1 1 — — 1 — 18 8 5 5
R ym ätty lä ................................................... — — 1 1 — — 1 — 13 7 3 1
Sauvo ................................................................ — — 1 1 — — 1 — 17 16 — —
Saltvik, B ertb y........................ — — 1 — i — — 1 25 12 — —
N ä ä s ..................................... — — 1 — i — — 1 19 17 18 26
M erikarvia................................ — — 1 1 — — 1 — 30 20 23 25
S iik a in e n ................................ — — 1 1 — — 1 — 38 15 12 3
S u n d ........................................ — — 1 — i — — 2 46 31 13 17
Suodenniemi............................. — — 1 1 — — 1 — 22 14 6 4
Suomusjärvi * * ) ................................ — — 1 1 — — 1 — 23 9 — —
Suoniemi.................................... — — 1 1 — — — 1 31 13 — —
*) Avatt. 15/u 1887 **) Avatt. V, 1887
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i C9 3 -41 1/5 CO e» CO Oi O
- (N
Säkylä........................................ _ ,_ 1 1 _ _ _ 1 10 16 7 12
Hämeenkyrö, poikakoulu . . 1 — — 1 — — i - 31 — 19 —
t y t t ö k o u lu ......................... — 1 — 1 — — — 1 — 25 — 22
Tyrvää, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — i — 34 — — —
ty t t ö k o u lu ......................... — 1 — 1 — — — 1 — 38 — —
T a iv a s s a lo .............................. — — 1 1 - — i - 28 22 — —
Ulvila, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — i — 51 — j. 58 36
ty t tö k o u lu .......................... — 1 — 1 — — — 1 — 41
Uskela, M oisio......................... 1 — — 1 — — i — 42 — 5 —
S a lo ........................................ — 1 — 1 — — — 1 — 45 — 11
Wampula................................... — — 1 1 — — l — 26 19 6 6
W eh m aa................................... — — 1 1 — — — ] 22 16 26 21
W estanfjerd.............................. — — 1 — 1 - i — 30 3 16 3
W ilja k k a la .............................. — — 1 1 — — i — 23 29 17 25
Mynämäki, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — l — 27 —
\ 5 3
t y t t ö k o u lu ......................... — 1 — 1 — - — 1 — 17 /
Wårdö, Löfö *) , . . . . — — 1 — 1 — i — 24 8 11 14
Summa 19 19 86 97 23 4 78 47 2,515 1,873 1,074 967
124 124 125 4,388 2,041
Hämeen lään i.
A k a a ................................................................................... — — 1 1 — — 1 — 36 33 43 27
W i i a l a .................................................................... — — 1 1 — — — 1 20 16 — —
Asikkala, Anianpelto .  .  . — — 1 1 — — 1 — 26 14 23 11
A s ik k a la ............................................................... — — 1 1 — — - 1 16 11 21 11
P irk k a la .......................................................................... — — 1 1 — — 1 — 25 25 — —
Tanila **) ............................................................... — — 1 1 — — 1 — 20 15 — —
E r ä jä r v i ......................................................................... - — 1 1 — — — 1 18 17 49 20
Hattula, H urttala .......................................... — — 1 1 — — — 1 19 29 9 16
Pelkola ........................................................................ — — 1 1 - — 1 — 32 13 6 5
Hauho, Alvettula ***) . . . — — 1 1 — — — 1 11 23 4 9
K irk o n k y lä ..................................................... — — 1 1 — — 1 — 26 14 12 1 1
Hausjärvi, poikakoulu .  .  . 1 — — 1 — — 1 — 39 — 11 —
t y t t ö k o u lu ......................... — 1 — 1 — — — 1 — 23 — 12
E r k k y l ä .............................. — — 1 1 — — — 1 17 8 13 1 1
R i d a s jä r v i ......................... — — 1 1 — — — 1 21 16 14 10
*) Koulu siirretty Grundsundan kylästä — **; Avatt. 6/0 1887. — ***) Koulu siirretty
Hyömäen kylästä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
Hausjärvi, Riihimäki . . . . _ _ 1 _ _ 1 1 1 29 18 17 7
Hollola, H ä lv ä lä .................... — — 1 1 — — — 1 14 20 46 31
L a h t i .................................... — — 1 1 — — 1 — 34 14 25 17
„ Raut.-hall:n kk. . . — — 1 — — 1 — 2 24 30 22 17
Uskela.................................... — — 1 1 — — 1 — 20 12 10 8
H u m ppila ................................ — 1 1 — — 1 — 26 13 10 8
Janakkala, Hamppula . . . . ! — — 1 — - 1 — 53 — 25 —
L e p p ä k o sk i........................ — — 1 1 — — — 1 29 19 - —
L ö y tty m ä k i......................... — — 1 1 — — 1 — 38 18 — —
T a rin m a a ............................. — 1 — 1 — — — 1 — 50 — 25
W ähikkälä ............................ — — 1 1 — — 1 — 14 8 2 3
J o k io in e n ................................ — — 1 1 — — — 1 21 19 — —
Jämsä, Kirkonkylä, poikakoulu 1 — — 1 - — 1 — 48 — } 31 23
„ tyttökoulu — 1 — 1 — — — 1 — 38
S in iä v ir ta ............................ — — 1 1 — — — 1 9 14 14 12
K a lv o la .................................... — — 1 1 — — 1 — 18 21 36 25
Kangasala, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 2 — 91 — — —
ty ttökou lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 46 — —
Korpilahti, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 50 — — —
tyttö k o u lu ............................ 1 — 1 — — - 1 — 34 — —
R u ta la h t i ............................ — 1 1 — — — 1 17 19 7 11
K o s k i ........................................ — 1 1 — — 1 — 15 10 20 12
K u h m a la h ti............................ — — 1 1 — — 1 — 16 11 7 11
Kuhmoinen, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 36 — 28 —
tyttö k o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 34 — 35
Kuorehvesi................................ — — 1 1 — — — 1 14 23 — —
Kuru, poikakoulu.................... 1 — — 1 — — 1 — 38 —
\ 15 7
tyttökoulu * ) ........................ — 1 — 1 — — — 1 — 32 / 15
/
K y lm ä k o sk i............................ — — 1 1 — — 1 — 19 19 7 9
Kärkölä, poikakoulu . . . . 1 — — l — — 1 — 25 — 20 —
tyttök o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 28 — 15
M a rttila ................................ — — 1 1 — — 1 — 21 4 19 11
Lampi, poikakoulu ................ 1 — — 1 — — 1 — 32 — 13 —
tyttöko u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 32 — 16
Lempäälä, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 46 — — —
tyttökoulu............................ — 1 — 1 — - — 1 — 54 — —
*) Avatt. ”/i 1888.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Loppi, p o ik ak o u lu ................ 1 _ _ 1 1 40
ty ttök o u lu ............................ — i — 1 — — — 1 — 36 f  16
14
Luopioinen, poikakoulu . . . 1 — 1 — — 1 — 26 — — —
tyttö k o u lu ............................ ! — 1 — — — 1 — 22 -- —
L än g e lm ä k i............................ — — ] 1 — — — 1 17 23 6 8
Messukylä, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 50 — \ 17
ty ttö k o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 43 / 17 10
Nastola, Koiskala.................... -- — i 1 — — — 1 17 12 8 10
Kirkonkylä............................ — — i 1 — — — 1 20 25 10 16
S ipura .................................... __ — i 1 — — 1 — 17 9 11 12
Orihvesi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 54 — l 9.
tyttökou lu ............................. 1 — 1 — — 1 — 35 / 21 18
Juuva ..................................... -- — i 1 __ — 1 — 25 16 3 4
Padasjoki, J o k i o i s ................ — ____ i 1 — — 1 — 23 8 9 8
V esijako................................ — — i 1 — — — 1 18 21 7 9
Pälkäne, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 50 — 1
tyttökoulu............................ 1 — 1 — — — 1 — 48
> 29 20
Renko ........................................ -- — i 1 — — — 1 11 27 10 9
Ruovesi, Ritoniemi, poikak. . 1 — — 1 __ — 1 — 38 — 26 —
„ tyttök. . — 1 — 1 — — — 1 — 38 — 21
P e k k a la ................................ — — i 1 — — — 1 16 16 35 30
S a h a la h t i ................................ -- — i 1 — — 1 _ 23 16 — —
Somero, poikakoulu................ 1 — — 1 — — 1 — 28 — 20 —
tyttöko u lu ............................ --- 1 — 1 — — — 1 — 23 — 20
Sääksmäki, Kirkonkylä . . . --- — i 1 — — 1 — 35 25 32 18
M etsä k a n sa ........................ -- — i 1 — — — 1 18 17 6 9
T a r t t i la ................................. --- — i 1 — — — 1 35 28 22 13
W alk iak o sk i........................ — — i 1 _ — — 1 17 34 — —
Tammela, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 2 — 60 — — —
ty ttö k o u lu ........................... ~ 1 — 1 — — — 1 — 48 — —
Forssa, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — 1 — 41 — — —
„ tyttökoulu . . . . — 1 — 1 — — 1 — 33 — —
Hämeenlinnan maaseurak.. . -- — i 1 — __ 1 — 22 11 15 4
Teisko........................................ --- — i 1 — 1 — 24 9 — —
T u u lo s .................................... -- — i 1 — — 1 — 21 13 13 6
Tyrväntö, Lahdentaka. . . . -- — i 1 — — 1 — 18 20 6 11
M älkiäinen............................ — — i 1 — — — 1 18 19 12 10
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T
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i l 12
Urjala, po ikak o u lu ................ 1 __ _ 1 _ _ 1 _ 35 _ _ _
ty ttök o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 24 — —
Nuutajärvi * ) ........................ — — 1 1 — — 1 — 30 20 — —
W e s ila h t i ................................ — — 1 1 — — 1 — 33 17 6 5
W a n a ja .................................... 1 — — 1 — — 1 — 36 — 16 —
Y lö jä r v i ................................... — — 1 1 — — — 1 29 31 7 10
Summa 21 20 53 92 — 2 51 47 2,068 1,664 942 741
94 94 98 3,732 1,683
Wiipurin lääni.
Antrea, Hatula, poikakoulu . 1 — — 1 — — 1 — 22 — } 12 19„ tyttökoulu . — 1 — 1 — — — 1 — 18
K orpilahti.......................... — — 1 1 — — — 1 18 14 12 19
Koivisto, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 39 —
1 38 50
tyttökoulu.......................... — 1 — 1 — — — 1 — 28
Makslaks * * ) ....................... — — 1 1 — — 1 — 34 21 29 20
Heinjoki.................................. — — 1 1 — — — 1 19 11 26 24
Hiitola, poikakoulu............... 1 — — 1 — — 1 — 28 — } 6 10ty ttök o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 24
S u u rsa a ri.............................. — — 1 1 — — 1 — 30 14 22 22
Impilahti, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 50 — 34 —
tyttö k o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 28 — 29
Pitkäranta, poikakoulu ***) 1 - — 1 — — 1 — 46 — — —
„ tyttökoulu * * '* ) — 1 — 1 — — — 1 — 34 — —
Jaakkima, poikakoulu . . . 1 — — 1 - — 2 — 86 — — —
tyttök o u lu ............................. — 1 — 1 — — — 1 — 50 — —
Johannes, K a i j a l a ............... — — 1 1 — — 1 — 26 13 23 27
U uraansaari....................... — — 1 1 — — — 1 23 18 19 21
W a a h to la .......................... — — 1 1 — — 1 — 29 18 15 12
Joutseno.................................. — — 1 1 — — — 1 19 15 9 13
Jääski, poikakoulu............... 1 — — 1 — — 1 — 46 —
1 30 17
ty ttö k o u lu ............................. — 1 — 1 — — — 1 — 22
Kaukola, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 25 —
* 1 7tyttökoulu .......................... — 1 — 1 — — — 1 — 18 S
Käkisalmen maaseurak. . . . — — 1 1 — — — 1 15 13 8 4
Kirvu, poikakoulu............... 1 — — 1 — — 1 — 28 — 22 —
*) Nauttii valtioapua tämän lukuvuoden alusta: sitä ennen yksityinen. — **) Avatt. 3/10 
1887. — ***) Avatt. ls/9 1887.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
Kirvu, tyttökoulu ................... _ 1 _ 1 _ _ _ 1 _ 21 _ 23
K ite lä ...................................... 1 — — 1 — — 1 — 34 — 31 4
Kivennapa, Kivennapa . . . — — 1 1 — — — i 17 15 8 10
M iettilä .............................. — — 1 1 — — 1 — 18 9 6 12
P am ppala.......................... — — 1 1 — — 1 — 18 3 18 16
K a iv o la .............................. — — 1 1 — — 1 — 25 18 20 13
T erijok i.............................. — — 1 1 — — 1 — 37 21 24 20
Korpiselkä * ) .......................... — — 1 1 — — 1 — 19 12 14 9
Kurkijoki, poikakoulu. . . . 1 — — 1 — — — 56 — — —
tyttökoulu.......................... — 1 — 1 — — — 1 — 34 — —
Kuolemajärvi, Akkala . . . . — — ] 1 — — 1 — 15 9 6 6
Seivästö.............................. — — 1 1 — — — 1 14 9 4 13
Kymi, H a lla .......................... — — 1 — — 1 I — 22 17 19 9
Helilä, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 70 — l 45 30
„ tyttökoulu . . . . — 1 — 1 — — — 1 — 33 /
Karhula, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 28 —
29„ tyttökoulu . . . — 1 — 1 — — — 1 — 34 1 33
Suur-Tavastila................... 1 — — 1 — — 1 — 50 — 26 —
Lappee, poikakoulu............... 1 — — 1 — — 1 — 32 — 8 —
tyttökoulu.......................... — 1 — 1 — — — 1 — 23 — 12
Luumäki.................................. — — 1 1 — — 1 — 28 11 — —
Metsäpirtti.............................. — — 1 1 — — 1 — 24 7 23 25
Muola, H o ta k k a ................... — — 1 1 — — — 1 26 24 8 12
Kangaspelto **)................... — — 1 — — — 1 — 22 13 — —
Kyyrölä * * ) ....................... — — 1 — — — 1 1 27 25 — —
M älkölä.............................. — — 1 1 — — — 1 22 23 17 18
P ällilä.................................. — — 1 1 — — 1 — 35 15 8 4
Uusikirkko, Anttanala. . . . — — 1 1 — — — 1 16 5 18 15
Kirkkojärvi, poikakoulu . . 1 — — 1 _ — 1 — 33 — l OQ OA
„ tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 21 > Zo Z\J
Parikkala, Kangaskylä, p.k. . 1 — — 1 — — 2 —
1 67 37 65 76„ tyttök. — 1 — 1 — — — 1 /
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 45 —
ty ttö k o u lu ................................... — 1 — 1 — — — 1 — 22 ) 25 20
Pyhtää, suomalainen koulu . — — 1 — — — 1 10 13 — —
*) Avatt. 18/io 1887. — **) Opetuskieli venäjä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pyhtää, ruotsalainen koulu . _ _ 1 _ 1 __ 1 _ 21 11 _ _
Rautjärvi, poikakoulu*) . . 1 — — i — — 1 — 34 —
1 12 9tyttökoulu * ) ........................ — 1 — i — — — 1 — 28 I
Rautu, p o ik ak o u lu ................ 1 — — i — — 1 — 44 —
> 44 32
tyttökou lu ............................ — 1 — i — — — 1 — 21 (
Ruokolahti, poikakoulu . . . 1 — — i — — 1 — 20 —
1 13 10
tyttökou lu ............................ — 1 — i — — — 1 — 18 /
Ruskeala, K aa lam o................ — 1 i — — 1 — 17 17 9 7
Matkaselkä, poikakoulu . . 1 — i — — 1 — 30 — 9
„ tyttökoulu . . — ! — i — — — 1 — 45 /
Räisälä, poikakoulu . . . . 1 — — i — — 1 — 32 — i 25 18
tyttökou lu ............................. — 1 — i — — — 1 — 26 J
Sakkola, poikakoulu . . . . 1 — — i — - , 1 — 26 — \ 7 5
ty ttök o u lu ............................ — 1 — — — — 1 — 20 J
R ä ih ä r a n ta ................ .... . — 1 i — — 1 — 32 19 11 7
Salmi, Kirkonkylä poikakoulu 1 — — i — — 1 —
1 52 29 2 4
„ tyttökoulu — 1 — i — — — 2 /
Mantschinsaari **) . . . . — — 1 — — — — 1 22 1 — —
Savitaipale ........................................ — — 1 i — — 1 — 24 9 36 20
Sippola, Inkeroinen................ — — 1 i — — — 1 12 25 15 21
Kaipiainen, rautat.-koulu . — — 1 i — — — 1 25 24 12 10
Kirkonkylä, poikakoulu . . 1 — — i — — 1 — 54 — 51 —
„ tyttökoulu . . — 1 — i — — — 1 — 47 — 40
Savero ***)............................ — — 1 — — — — 1 12 13 10 10
W iiala * ) ............................ — — 1 i — - 1 — 29 28 33 20
Soanlahti, poikakoulu . . . . 1 — — i — — 1 — 46 —
1 19 22tyttöko u lu ............................ 1 — i — — — 1 — 19 J
Sortavala, Kuokkaniemi . . . — i i — — 1 — 26 5 23 15
Läskelä, poikakoulu . . . i — - i — — 1 — 43 — j. 36 29
„ tyttökoulu. . . . — 1 — i — —- — 1 — 23
R i s t i ..................................... — — 1 i — — — 1 19 22 19 16
Suistamo, Kirkonkylä . . . . — — 1 i — — 1 — 28 10 16 18
Leppäsyrjä............................ — — 1 i — — — 1 16 8 10 13
Suojärvi, Hukkala *) . . . . 1 — — i — — 1 — 15 — — —
Leppäniemi * ) .................... — — 1 i — — — 1 12 16 18 11
*) Avatt. Lokakuulla 1887. — **) Suomal.-venäläinen; avatt. 3/i 1888. — ***) Suomal.-
saksalainen.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
Säkkijärvi, poikakoulu . . . 
tyttökoulu...........................
1
1
— 1
1
— — 1
2 } 47
25 10 20
Uukuniemi.............................. — — 1 1 — — 1 — 21 7 32 11
Walkeala, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 44 — 17 21
tyttökoulu.......................... — 1 — 1 — — — 1 — 33 10 11
K y m i.................................. — — 1 1 — — — 1 29 24 48 44
Walkjärvi, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 36 —
j  44 47
tyttökoulu * ) ...................... — 1 — 1 — — — 1 — 20
Wirolahti, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 2 — 94 — 31 —
tyttökoulu........................... — 1 — 1 — — — 1 — 45 — 24
Pitkäpaasi.......................... — — 1 1 — — 1 — 15 18 11 13
Wehkalahti, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 51 — 30 —
tyttökoulu.......................... — 1 — 1 — — — 1 — 28 — 38
Reitkalli.............................. — — 1 1 — — — 1 32 18 20 22
P yh ä ltö .............................. — — 1 1 — — — 1 25 24 16 25
Wiipurin p., Kilpeenjoki, p.k. 1 — — 1 — — 1 — 25 — 10 —
„ tyttök. — 1 — 1 — — — 1 — 26 — 23
B a v a n s a a r i....................... — — 1 1 — — 1 — 29 20 27 23
Ykspää, poikakoulu . . 1 — — 1 — — 1 — 51 — 20
„ tyttökoulu . . . . 1 — 1 — — — 1 — 46
Uudenkartanon kasv:l., p.k. 1 — — 1 — — 1 — 15 — — —
„ tyttök. * * ) — 1 — 1 — — — 2 — 18 16 7
Summa 37 34 47 112 1 1 67 59 2,608 1,669 1,517 1,375
118 2 vo n ä l. -f- 
1 siioin.-voni'U. 4 ­
1 su o m .-sak sa l.
126 4,277 2,892
118
Mikkelin lääni.
A n tto la .................................. — — 1 1 — — 1 — 20 6 — —
Enonkoski.............................. — — 1 1 — — 1 — 17 14 18 18
Hartola, poikakoulu . . . . 1 — — 1 - — 1 — 33 —
}  14
17
tyttökoulu.......................... — 1 — 1 — — — 1 — 19
H aukivuori........................... — — 1 1 — — — 1 22 18 26 14
Heinolan maaseurak., poikak. 1 — — 1 — — 1 — 27 — \ 8 Q
ty ttökou lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 20 J  8
O
Heinävesi, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 22 — } 18 17tyttökoulu........................... 1 — 1 — — — 1 — 18
*) Avatt. 10/io 1887. — **) Lastenkoulua pidetään kaiken vuotta.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
Hirvensalmi, Apajalahti, p.k. 1 — — 1 — 1 — 15 —
1 3 4„ tyttök. — 1 — 1 — — — 1 — 6 /
B jö m ilä ................................ - — 1 1 — — 1 — 37 17 4 5
Kallioniemi, poikakoulu . . 1 — - 1 — — 1 — 22 —
1 9 9
„ tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 22 1
Juva, Koikkala .................... — — 1 1 — — 1 — 20 12 13 17
Kirkonkylä, poikakoulu . . 1 — — 1 — — 1 — 50 — 19 —
„ tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 35 — 20
Joroinen, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 37 — 20 2
tyttöko u lu ............................ — 1 — 1 — — 1 — 38 — 26
J ä r v i k y l ä ............................ — — 1 1 — — — 1 14 16 3 8
Joutsa, p o ikak ou lu ................ 1 — — 1 — — 1 — 48 —
} 12
10
ty ttökou lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 24
Kangaslampi............................. — — 1 1 — — 1 — 22 13 12 16
Kangasniemi, poikakoulu . . 1 — — 1 _ — 1 — 40 — 15 —
tyttö k o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 34 — 24
Kerimäki, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 32 — 27 14
ty ttök o u lu ............................ 1 — 1 — — — 1 — 22 23 26
Kumpuranta * ) .................... — — 1 1 — — 1 — 17 6 30 31
Eistiina, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 31 —
} 10
14
tyttökoulu ............................. — 1 — 1 _ — — 1 — 16
Leivonmäki, poikakoulu. . . 1 — — 1 — — 1 — 36 —
} "
12
ty ttökou lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 19
Mikkelin maaseur., Harjumaa 1 — — 1 — — 1 — 31 — 24 31
Kirkonkylä, poikakoulu . . 1 — — 1 — — 1 — 46 — 1 26 24
„ tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 45 (
S u o n sa a ri............................ — — 1 1 — — 1 — 10 21 5 9
Mäntyharju, Kirkonkylä, p.k. 1 — — 1 _ — 1 — 47 — — —
„ tyttök. — 1 — 1 — — — 1 — 38 20 17
Peitunm aa............................ — — 1 1 — — — 1 17 18 y 6
Pieksämäki, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 31 — 18 —
tyttökou lu ............................ — 1 — 1 — — _ 1 — 25 — 20
Porsaskoski ........................ — — 1 1 — — — 1 8 12 9 15
W ir ta s a lm i ........................ — — 1 1 — — — 1 18 12 17 23
Puumala, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 31 - } 15 8tyttökoulu ............................. — 1 — 1 — — — 1 — 19
Eantasalmi, Asikkala **) . . — — 1 1 — — 1 — 21 11 30 16
*) Avatt.17/, 1887. — **) Avatt. '/10 1887.
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12
Rantasalmi, Rantasalo, p.k. . 1
1
1 1 44 )
„ tyttök. — 1 — 1 —. — 1 28 } 47 45
Savonranta ................................ — — 1 1 — _ 1 —. 26 17 32 25
Sulkava, poikakoulu . . . . 1 — 1 — — 1 — 22 —
1 12 
/ 12
23ty ttök o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 19
L o h ik o sk i............................ — 1 1 — — 1 — 15 13 9 14
Sysmä, p o ikakou lu ................ 1 — — 1 — — 1 — 47 — 19 —
tyttöko u lu ............................. — 1 — 1 — — — 1 — 41 — 32
N ikkaroinen........................ — — 1 1 — — 1 — 21 13 12 8
Nuoramoinen........................ — — 1 1 — — — 1 22 18 11 7
O nkiniem i............................ — — 1 1 — — 1 — 22 8 4 4
S ä ä m in k i ................................ — — 1 1 — — 1 — 33 10 15 —
Summa 20 19 19 58 — — 33 25 1,074 743 627 694
58 58 58 1,817 1,321
K uopion lään i.
E n o ............................................ — — 1 1 — — 1 — 29 15 16 17
H ankasalm i............................. — — 1 1 — — 1 — 15 17 24 22
Iisalmi, poikakoulu................ 1 — — 1 — — 1 — •51 —
} 18
22ty ttö k o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 34
kauppala, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 33 — 1 o
„ tyttökoulu . . . — 1 — 1 — — - 1 — 37 / °
Sukeva * ) ............................ — — 1 1 — — 1 — 19 10 6 8
Ilomantsi, Ki rkonkylä. . . . — — 1 1 — — 1 — 24 18 11 7
Möhkö.................................... — — 1 1 — — 1 — 13 14 15 13
Juuka, p o ik ak o u lu ................ 1 — — 1 — — 1 — 28 — 32 —
tyttö k o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 39 — 33
Kaavi, p o ik ak o u lu ................ 1 — — 1 — — 1 — 27 — 28 —
tyttö k o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 26 — 19
Karttula, Hakulila * * ) . . . . — — 1 1 — — 1 — 18 15 8 6
Souru .................................... — — 1 — — 1 — 16 34 13 25
K e i t e l e .................................... — — 1 1 — — 1 — 14 15 19 18
K e s ä la h t i ................................ — — 1 1 — — 1 — 25 8 18 11
Kide, poikakoulu.................... 1 — — 1 — — 1 — 29 — 36 —
tyttö k o u lu ............................ — i ; — 1 — — — 1 — 27 — 19
Kiihtelysvaara, Hammaslahti — — ! 1 1 — — 1 — 33 13 3
*) Avatt. Vjo 1887. — **) Koulu muutettu Savikoskelta.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kiihtelysvaara, Kirkonkylä. . _ _ 1 1 _ _ _ 1 12 9 9 7
Kiuruvesi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 50 — j  42 41
tyttökoulu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 46
Kontiolahti, Kirkonkylä . . . — — 1 1 — — — 1 24 20 24 20
P u s o .................................... — — 1 1 — — 1 _ 19 13 10 10
S e lk i i ..................................... — — 1 1 — — 1 — 30 26 24 24
Utra, poikakoulu................ 1 — — 1 — — 1 — 38 —
h 7
45
„ ty ttö k o u lu ................ — 1 — 1 — — — 1 — 38
Kuopion maaseur., Hirvilahti — — 1 1 — — — 1 23 17 16 18
Kasurila, poikakoulu . . . 1 - — 1 — — 1 — 32 —
} 10
14
* tyttökoulu . . . - 1 — 1 - — — 1 - 39
Koivum äki............................ — — 1 1 — — — 1 25 23 21 32
Wehmasmäki, poikakoulu . 1 — — 1 — — 1 — 36 — j. 24 22
n tyttökoulu . — 1 — 1 — — — 1 — 26
K u u s jä rv i ................................ — — 1 l — — 1 — 33 23 49 41
Lapinlahti, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 35 — 1 22 29
ty ttök o u lu ............................ — 1 — 1 — — — t — 30 /
Leppävirta, Kirkonkylä, p.k.. 1 — — 1 — — 1 1 68 — 51 —
„ tyttök. - 1 — 1 - — — 1 — 40 — 29
Kurjalanranta, poikakoulu. 1 — — 1 — — 1 — 51 — 1 33 19
„ tyttökoulu . — 1 — 1 — — — 1 — 34 /
Sorsakoski............................. — — 1 1 — — 1 — 17 26 22 31
Warkaus, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — — 59 — — —
t, tyttökoulu . . . — 1 — 1 — — — 1 — 45 — —
Liperi, Kirkonkylä, poikak. . 1 — — 1 - — 1 — 32 — j. 33 17
„ tyttök. . . — 1 — 1 — — — 1 — 24
Kaatam o................................. — — 1 1 — — 1 — 27 11 15 35
T a ip a le ................................ — — 1 1 — — 1 — 30 16 31 12
Maaninka, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 40 — j  25 35
ty ttök o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 37
Nilsiä, Kirkonkylä, poikakoulu 1 — — 1 — — 1 — 35 — I 15 16„ tyttökoulu — 1 — 1 — — — 1 — 42
Kangaslahti * ') .................... — — 1 1 — — 1 — 13 15 10 11
Ju ’ankosk i............................ — — 1 1 — — 1 1 30 34 35 27
W ästinniem i........................ — — 1 1 — — 1 — 24 16 13 —
Nurmes, Haapajärvi . . . . — — 1 1 — — 1 — 13 14 7 11
*) Avatt. 17/,0 1887.
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Nurmes, Kirkonkylä, poikak. 1 __ _ 1 __ _ 1 __ 68 __
} ° 5
27
„ tyttök. — 1 — 1 — — — 1 — 50
Y l i k y lä ................................ — — 1 1 — — 1 — 18 22 4 12
Pälkjärvi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 37 —
1 12 14
ty ttöko u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 37 /
Pielavesi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 23 — \ 12 16
ty ttök o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 35 /
Pielisjärvi, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 46 — > 17 16
tyttöko u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 — 35 / 1
K ylä n lah ti............................ — — 1 1 — — 1 — 29 5 18 12
P o lv i jä rv i ................................. — — 1 1 — — 1 — 31 9 20 7
Rautalampi, Haapamäki. . . — — 1 1 — — 1 — 17 16 12 9
Kirkonkylä............................ — — 1 1 — — 1 — 19 17 10 10
K ä rk k ä ä lä ............................ — — 1 1 — — 1 — 16 10 30 21
Rautavaara * ) ........................ — — 1 1 — — 1 — 22 20 — —
Suonenjoki................................ — — 1 1 — — 1 — 28 26 30 22
Tohmajärvi. Kemie, poikak. . 1 — — 1 — — t — 20 —
1 12 10
„ tyttök. . — 1 — 1 — — — 1 — 21 /
W ärtsilä, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 44 — l 44 33
„ tyttökoulu . . . — 1 — 1 — — — 1 — 39 )
Tuusniemi......................................... — — 1 1 — — 1 — 29 28 22 18
W esanto ............................................. — — 1 1 — — 1 — 32 24 45 48
Summa 22 22 34 78 - - — 53 28 1,649 1,380 1,152 1,055
78 78 81 3,029 2,207
Waasan lääni.
Alahärmä, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 58 — 27 —
tyttökou lu ............................. — 1 — 1 — — — 1 — 37 — 17
A la jä rv i ..................................... — — 1 1 — — 1 — 37 11 32 27
A lavus........................................ — — 1 1 — — 1 — 18 12 30 27
Ä h t ä v ä .................................... — — 1 — 1 — 1 — 26 12 20 11
Ä ts ä r i ........................................ — 1 1 — — 1 — 21 12 — —
E v ijä rv i .................................... — 1 1 — — 1 — 22 17 10 7
Kokkolan maaseurak., Kallis — 1 — 1 — 1 — 45 18 46 33
S o k a .................................... — — 1 — 1 — 1 — 28 15 30 22
W i t t s a r ................................ — — 1 — 1 — 1 — 45 19 33 15
*) Avatt. »o/i 1888.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
Haisua........................................ _ 1 1 1 17 4 22 15
Himanka.................................... — — 1 1 — — — 1 26 24 24 14
Ilmajoki, K o k k o la ................ — — 1 1 — — 1 — 20 7 7 9
Kirkonkylä............................ — — 1 1 — — — 1 10 47 — 28
Röyskölä................................ 1 — — 1 — — 1 50 — 26 —
Jalasjärvi, Kirkonkylä. . . . — — 1 1 — — 1 — 20 20 30 26
Koskue * ) ............................ — — 1 1 — 1 — 24 16 22 17
Luopajärvi * ) ........................ — — 1 1 — _ 1 — 24 20 21 18
Jepua, J u n g a r ........................ — — 1 — 1 — 1 — 33 19 — —
Jurva ........................................ — 1 1 — .— 1 — 33 37 25 25
Karstula, Kirkonkylä . . . . — 1 1 — — 1 — 20 17 21 32
K yy jä rv i................................ — 1 1 — _ 1 — 13 17 19 26
K au h ajok i.................... — — 1 1 — — 1 — 20 16 14 8
Kauhava.................................... — — 1 1 — — 1 — 38 21 31 47
K a u stin en .................... — — 1 1 — — 1 _ 19 8 16 5
K ä lv iä ................................ — — 1 1 — 1 — 28 25 20 12
Keuru, po ikak o u lu ................ 1 — — 1 — — 1 — 27 — 8 —
tyttök o u lu ............................ — 1 — 1 — — — 1 2 28 — 15
M ä n t t ä ........................ — — 1 1 — — — 1 15 21 21 13
Kivijärvi, K in n u la ................ — — 1 1 — — 1 — 18 9 7 5
K iv ijä rv i.................... — — 1 1 — 1 — 14 18 15 13
K ong inkang as.................... — — 1 1 — 1 — 32 18 20 11
Kruununkylä, poikakoulu . . 
ty ttökou lu ............................
1
1
— — 1
1
— 1
1
50
39
j  60 62
K u o r ta n e .................... — — 1 1 — — 1 — 21 11 25 27
K u rik k a ................................ — — 1 1 — — 1 — 32 8 5 2
Laihela, A l a p ä ä ................ — — 1 1 — — — 41 7 10 7
Isokylä, poikakoulu. . . . 1 — — 1 — — 1 — 54 — 22 —
„ tyttökoulu . . . . — 1 — 1 — — — 1 — 31 — 18
J o k io in e n ............................ — — 1 1 — — 1 — 13 12 16 12
Lappajärvi, Kauhajärvi . . . — — 1 1 — — 1 — 18 9 18 15
Sö yrin k i................................ — — 1 1 — _ l — 25 20 17 16
Lapvärtti, Dagsmark . . . . — — 1 — 1 _ 1 — 31 3 15 16
H ä rk m e ri............................. —• — 1 — 1 — 1 — 22 10 16 22
L a p v ä r t t i ............................ — — 1 — 1 — 1 — 30 13 10 16
M örtm ark*)......................... - — 1 — — 1 — 17 13 2 3
*) Avatt. Lokakuulla 1887.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
Lapua, H aapakoski................ _ _ 1 1 _ __ 1 _ 41 12 49 42
Hellänmaa............................ — — 1 1 — — 1 23 12 27 35
K irkonkylä............................ 1 — — 1 — — — 81 — 69 —
Isokylä ................................ — 1 — 1 — — — 1 — 56 — 62
Tiistenjoki............................ — — 1 1 — — 1 — 24 10 24 11
L u o to ........................................ 1 — i — 1 34 26 18 26
Laukkaa, Pel losniemi. . . . — — 1 1 — — — 1 26 19 32 26
Ä ä n e n k o sk i........................ — — 1 1 — — 1 — 25 24 22 32
Vähäkyrö, K u u ttila ................ — — 1 1 — — — 1 21 • 38 11 8
Savilahti................................ — — 1 1 — — 1 48 9 13 28
L o h ta ja .................................... — — 1 1 — — 1 — 34 24 26 21
M aalahti.................................... — — 1 — i — 1 — 25 12 9 9
M ak san m aa ................................... — — 1 — i — 1 — 21 6 — —
M ultia .................................................. — — 1 1 — — 1 — 17 15 4 4
Munsala, Svedbergin koulu . — — 1 — i — — 40 16 24 16
Mustasaari, Helsingby. . . . — — 1 — i — 1 — 28 20 9 20
Kirkonkylä............................ — — 1 — i — — 1 16 14 11 21
S in g sb y ................................. — — 1 — i — 1 — 13 6 5 2
T h ö lb y ................................ — — 1 — i — 1 22 6 17 6
W eik a rs ................................. — — 1 — i — 1 — 31 19 1 7
A l a v e t e l i ................................ — — 1 — i — 1 — 32 7 36 21
Närpiö, Finnby, poikakoulu .
„ tyttökoulu .
1
1 : _
i
i
— 1
1
29
35 } 4 3
P ie la h t i ................................ — — i — i — 1 — 22 14 — —
Westeryttermark, poikak. . 
„ tyttök. .
1
1
— -- - i
i _
1
1
44
55 } 2 5
Nurmo......................................... — — i l — — 1 — 39 12 20 14
Uudenkaarlep. maas., Kovjoki — — i — i — 1 _ 23 22 20 18
S o k lo t ........................... ...  . — — i — i — 1 — 33 20 34 26
Oravainen, poikakoulu . . . 1 — — — i — 1 — 34 — — —
y h te is k o u lu ........................ — — i — i — — 1 11 23 11 6
K i m o .................................... — — i - i — 1 29 5 6 13
Oxkangar * ) ......................... — — i — i — 1 — 13 11 6 5
Pietarsaarenp., Kirkonk., p.k. 1 — — — i — 1 — 34 — 44 —
„ tyttök. — 1 — — i — — 1 — 22 — 32
Leppälahti.............................
*) Avatt. 10/,0 1887. "
— i i 1 — 26 15 23 45
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
Petolahti * ) .............................. _ __ 1 _ i _ 1 25 8 19 7
Petäjävesi, poikakoulu . . . 1 — — i — 1 — 18 — 15 —
t y t tö k o u lu ......................... — 1 — i — — 1 — 19 — 14
Pihtipudas, Kirkonkylä. . . — — 1 i — — 1 — 26 15 16 14
M uurasjärvi......................... — — 1 i — — 1 — 28 10 17 13
Purmo **)................................... 1 — i — 1 — 28 17 — —
P i r t t i k y l ä .............................. — — 1 — i — 1 — 39 17 34 22
Sidbäck * * ) ......................... — — 1 — i — 1 — 22 16 17 8
Koivulahti, K irkonkylä. . . — — 1 — i — 1 — 27 8 — —
W a s s o r .............................. — — 1 — i — 1 — 26 8 — _
W esterhankm o.................... — — 1 — i — 1 — 23 11 12 16
Saarijärvi, poikakoulu . . . 1 — — i — — 1 — 60 — 24 25
ty t t ö k o u lu ......................... — 1 — i — — — 1 — 45 — —
P ylkönm äki.......................... — — 1 i — — 1 — 36 17 16 8
Seinäjoki................................... — — 1 i — — 1 1 65 34 24 23
Sideby......................................... — — 1 — i — 1 — 27 26 23 19
S u lv a ........................................ — — 1 — i — 1 — 31 8 12 6
Isokyrö, poikakoulu . . . . 1 — — i — — 1 — 52 — 16 —
ty t t ö k o u lu ......................... — 1 — i — — — 1 8 26 — 20
O rism ala .............................. — — 1 i — — — 1 15 13 5 4
Isojoki........................................ — — 1 i — — 1 1 44 31 32 28
T o h o lam p i.............................. — 1 i — — 1 — 35 17 25 16
Weteli, Y liv e te li .................... — — 1 i — — 1 — 27 14 30 18
^Viitasaari, Haapaniemi . . — — 1 i — — 1 — 21 17 13 8
H uopana.............................. — — 1 i — — 1 — 18 14 7 6
K y m ö ................................... — — 1 i — — — 1 20 26 7 10
W im p e li................................... — — 1 i — — 1 — 30 23 40 35
W i r t a a ................................... - — 1 i — — 1 — 36 22 15 29
W öyri, Koskeby, poikakoulu. 1 — — — i — 1 — 41 — — —
„ tyttökoulu . — 1 — — i — — 1 1 30 1 9
K o v j o k i ...................................... — — 1 — i — 1 — 40 14 14 9
Y lihärm ä................................... 1 i — — 1 — 45 18 41 37
Y lik a n n u s .............................. — — 1 i — — 1 — 20 13 32 8
Ylistaro, poikakoulu . . . 1 — — i — — 1 1 42 — } 21 27ty t t ö k o u lu ......................... — 1 — i — — — 1 — 31
*) Avatt. Syyskuulla 1887. — **) Avatt. Lokakuulla 1887.
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l 2 3 4 5 6 7 g 9 10 i l 12
Ylistaro, Topparia . . . . _ _ 1 1 ,_ _ _ 1 30 24 16 14
U ntam ola.............................. — — 1 1 — — — 1 24 12 15 16
Y lim a r k k i ............................... — — 1 — 1 — — 29 21 — —
Teuva ......................................... — — 1 1 — — — 20 13 28 22
Summa 15 13 93 73 47 1 99 26 3,175 1,934 2,011 1,770
~ 1 2 Î 121 125 5,109 3,781
Oulun lään i.
Alavieska................................... 1 1 — — — 24 9 10 5
E a n ts i la ................................... 1 1 — — — 16 9 9 5
H a a p a jä rv i.............................. — — 1 1 — — — 22 22 18 38
Haapavesi, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — — 24 —
l  9 f l 9Q
ty t tö k o u lu ......................... — 1 — 1 — — — 1 — 26
/ A\J Z ö
Haukipudas, poikakoulu *) . 1 — — 1 — — — 35 — 36 14
t y t t ö k o u lu ......................... — 1 — 1 — — — 1 7 50 15 18
Patenniemi * * ) ................................ — — 1 1 — — — 1 17 11 5 10
li ,  poikakoulu......................... 1 — — 1 — — — 44 —
1 25 1 Q
ty t tö k o u lu ......................................... — 1 — 1 — — — 1 — 33
i  Z D IV
Kalajoki, poikakoulu*) . . 1 — — 1 — — — 48 — — —
t y t t ö k o u lu ......................... — 1 — 1 — — — 1 — 49 — 20
H ailu o to ................................... — — 1 1 — — — 30 8 42 36
Kemi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — — 37 — 27 —
t y t t ö k o u lu ......................... — 1 — 1 — — — 1 — 19 — 20
K em p ele ................................... — — 1 1 — — — 24 10 8 6
K iim in k i ........................................................ — — 1 1 — — — 15 15 22 37
K i t t i lä .............................................................. 1 1 — — — 1 25 23 26 10
Kuhmoniemi, poikakoulu . . 1 — — 1 — — — 27 — 1 QO Q A
t y t t ö k o u lu .......................... — 1 — 1 — — — 1 — 24
\  o Z OT
K uivaniem i ................................................ — — 1 1 — — — 1 16 10 20 24
K u u sam o ..................................................... — — 1 1 — — — 20 15 6 19
K ä rsä m ä k i ................................................. — — 1 1 — — — 20 14 25 23
Liminka, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — — 29 — 34 —
t y t tö k o u lu ......................................... — 1 — 1 — — — 1 — 36 — 44
A la te m m e s ......................... — — 1 1 — — — 1 12 15 15 16
Lum ijoki................................... 1 1 — — — 17 20 7 16
Muhos, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — — 37 — — —
*) Avatt. Lokakuulla 1887. — **) Yksityinen.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
Muhos, tyttökoulu . . . . ___ 1 ___ 1 _ _ 1 28 1 13
Alatornio, Yliraumo . . . — — 1 1 — — i — 21 9 8 3
Pirkkiö * ) .............................. — — 1 1 — — i — 13 13 — —.
Oulainen................................... — — 1 1 _ — i — 21 21 25 33
P a a v o la ................................... 1 1 — — i — 20 9 14 9
P a lta m o .................................... 1 1 — — i — 16 10 15 12
Pidisjärvi (1. Nivala) . . . — — 1 1 — i __ 17 12 14 10
P u d a s jä rv i .............................. — 1 1 — i — 23 12 14 15
P yh äjok i................................... 1 1 — — i — 32 12 23 29
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . 1 — 1 — i 22 —
1 n
ty t tö k o u lu ......................... — ; — 1 — — 1 — 22 / 1J
9
Rovaniemi, poikakoulu . . . 1 — — 1 — i — 27 — } 13 15t y t t ö k o u lu ......................... — 1 — — _ — 1 — 29
S a lo in en ................................... — — 1 1 — — — 1 24 19 28 20
S iik a jok i................................... — — 1 1 — — i — 15 9 22 19
Simo, P a h n ila ......................... — — 1 1 — — i — 20 20 5 8
S im o n ie m i......................... — — 1 1 — — i ___ 22 7 10 7
S o tk am o ................................... — — 1 1 _ — i — 24 20 31 31
N aapurinvaara.................... — - - 1 1 — — — 1 21 20 10 23
S ä re sn ie m i.............................. — — 1 1 — — i _ 16 4 8 9
T e r v o la ................................... 1 1 — __ i — 19 12 16 21
Tyrnävä .................................... 1 — — i — 22 15 16 13
Oulun maaseurak., poikak. . 1 — — 1 — — i — 29 — 11 13
„ tyttök. . — 1 — 1 _ — — 1 27 23 20 27
O u lu n s a lo ............................... — — 1 1 — — — 1 25 12 16 14
U t s j o k i ................................... — — 1 1 — — i — 10 6 2 2
W ih a n t i ................................... 1 1 — — i — 31 15 17 21
Y l i v i e s k a .............................. — — 1 1 — — i — 45 10 34 26
Y lito rn io ................................... 1 1 — — i — 12. 9 5 6
Summa 11 11 35
57 ’
39 18 1,1201 796 
1,916 ’
793 845
57 57 1,638
*) A vatt 3%  1887.
